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人民币升值对内部和外部 FDI有何影响？ 













                                                             
*
 Karl P. Sauvant (karlsauvant@gmail.com)是哥伦比亚维尔可持续国际投资中心的发起人常务董事，该中心是
由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构；Ken Davies (kendavies@yahoo.com)是该中心的副主
任。作者向 Laza Kekic,，l Litvak和 Edward Turner III为本展望做的有益评论表示感谢。作者在本文中的观
点不反映哥伦比亚大学或其同事和支持者的观点。哥伦比亚 FDI展望是一个同行评议刊物。 
1
最近中国的 IFDI和 OFDI概况请参考 Ken Davies的文章《中国内部 FDI及其政策环境》，哥伦比亚 FDI
概况，2010年 10月 18日；以及 Ken Davies的文章《中国外部 FDI及其政策环境》，哥伦比亚 FDI概况，




然而，近年来最值得关注的是中国 OFDI 的增多。自从政府于 2000 年推出
鼓励中国企业赴海外投资的“走向全球”的政策。
4
中国的 OFDI 从 20055年 12
亿美元到 2007年 27亿美元翻了一番，紧接着在后一年里又翻了一番达到 56美
元。
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中国的 OFDI 在 2010 年将再次急剧增多，根据前半年的情况判断增长率将




日本的 OFDI自 1984年的 65亿美元迅速增至 1986年的 195亿美元，









                                                             
4
见 Qiuzhi Xue和 Bingjie Han的文章《政府政策在促进新兴市场对外直接投资中的作用：中国经验》；由







见，如 Kenneth A. Froot和 Jeremy C. Stein的文章《汇率与对外直接投资：一种有缺陷的资本市场途径》，





 1985年 9月 22日法国、德国、日本、英国以及美国财政部和政府中央银行公告（广场协议）。多伦多大
学 G8信息中心：http://www.g8.utoronto.ca/。从 1985年一美元兑 238日元到 1986年 168日元，1987年 145
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 系列 29：Alexandre de Gramont，《挖掘事实：PacRim诉萨尔瓦多案》，2010年 9月 8
日。 
 系列 28：Terutomo Ozawa和 Christian Bellak，《中国会将劳动密集型工厂迁往非洲吗，
雁行式？》，2010年 8月 17日。 
 系列 27：Lauge Skovgaard Poulsen，《政治风险保障和双边投资协定：自下而上的视角》，
2010年 8月 2日。 
 系列 26：Nathan M. Jensen和 Edmund J. Malesky，《FDI的激励——政治化》，2010年 6
月 28日。 
 系列 25：Kathryn Gordon和 Joachim Pohl，《应对全球危机和投资保护：一些证据》，2010
年 6月 17日。 
 系列 24：Mark E. Plotkin和 David N. Fagan，《国际直接投资和美国国家安全：奥巴马政
府管理下的美国国际直接投资委员会》，2010年 6月 7日。 
 
所有早期的 FDI展望均发布在 http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-perspectives上。 
